












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































就间接地体现了生产力与教育的相 互 关 系
。
我们既不可以不顾物质基础而侈谈教育的发
展
,
也不可能绕过经济基础而设想生产力对
教育直接联系
。
我们的教育
,
是社会主义的教
育 我们的生产建设
,
是建设社会主义现代化
强国
。
教育为实现
“
四个现代化
”
服务
,
通过
社会主义经济基础的中介
,
正是社会主义社
会教育作为生产斗争工具的优越性所在
。
正
足以证明
,
我们的教育工作既必须努力为生
产建设做出贡献
,
又必须坚定地走社会主义
的道路
。
作为社会主义社会上层建筑的教育
,
可以而且必须保存
、
引进一切有益的东西
,
消
化吸收
,
使之成为建设社会主义教育的养料
,
构成社会主义教育体系的有机组成部分
,
但
是
,
并不改变社会主义教育的性质
。
